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APRESENTAÇÃO
DOSSIÊ KANT
Foi publicado mais um número da Revista Páginas de Filosofia do 
Curso de Filosofia da Universidade Metodista de São Paulo. Esse número 
é inteiramente dedicado a Filosofia de Kant e suas recepções no Brasil. A 
proposta de publicar um número da revista dedicado a essa filosofia se 
justifica essencialmente pelo crescimento exponencial de pesquisas vincu-
ladas ao criticismo kantiano. O DOSSIÊ KANT é composto por produções 
de filósofos estudiosos do pensamento de Kant e/ou influências kantianas. 
Esse número é composto por seis artigos e uma apresentação da recente 
tradução para o português da Introdução realizada por Foucault da An-
tropologia do ponto de vista pragmático de Kant. 
O primeiro texto de Orlando Bruno Linhares, A gênese da Filosofia 
Crítica, apresenta a tese de que o opúsculo Acerca do primeiro fundamento 
da diferença das regiões no espaço tem um importante papel na evolução 
do pensamento kantiano. O segundo texto de autoria de Carlos Motta, 
Kant e o sono dogmático, apresenta os elementos teóricos discutidos por 
Hume em seu Tratado da natureza humana que fundamentam uma nova 
forma de entendimento acerca da causalidade, em especial, e da metafísi-
ca, em geral. O terceiro artigo, de autoria de Suze Piza, discute a extensão 
do projeto crítico kantiano para o campo jurídico e a noção de posse em 
Kant. Os outros três artigos tratam respectivamente da pedagogia em Kant, 
texto de Sônia Barreto, da onosmática da pertubação do ânimo em que é 
tratada a questão sobre quais foram os resultados da aplicação de termos 
da psiquiatria na construção da teoria dos juízos de Kant, texto de Jorge 
Conceição, e por fim o texto de Douglas João Orben em que se investiga o 
uso regulativo das ideias transcendentais na Crítica da razão pura.
Boa leitura.
